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Besvarelse as nogle Sporgsmaal.
I l e  os velvilligt tilsendte Beretninger fra  Landets forflje llige 
Egne indeholde undertiden Sporgsmaal, som vi h id til, saa vidt 
det har voeret os m u lig t, have besvaret i de Agerdyrkningsbe­
retninger, der ere udarbejdede efter de modtagne Meddelelser. 
Denne Gang er der im idlertid stillet os flere Sporgsmaal, der 
fordre en noget udforligere Besvarelse, og vi foretrcekke derfor 
nedenfor at samle dem paa eet Sted, idet v i tilfo je de Oplysninger, 
som det hidtidige Kjendskab scetter os i  S tand t i l  at meddele.
1) Kartoflernes Nydannelse.
Om  deyne er der fra  flere S ide r onflet en Forklaring, 
og soerlig onfler man at vide, om de spirede Kartofler ville 
vcrre holdbare eller ikke. Den M aade, hvorpaa vi mene at 
denne Kartoflernes Gjenspiring maa forklares, er folgende, som 
af M angel paa en Tegning v il voere lettere forstaaelig ved at 
den sammenholdes med en gjennemskaaret spiret Kartoffel.
Den i  Foraaret lagte Kartoffel udflyder som bekjendtRod- 
der t i l  at optage Stofferne fra Jorden, overjordiske Stamgler, i  hvis 
Blade de optagne S to ffe r under Luftens og Lysets Paavirkning blive 
omdannede eller organiserede, og underjordiske Stcengler, paa 
hvilke de nye Knolde auscettes. De S to ffe r, hvoraf disse sidste 
flulle dannes, maa forst have vcrret oppe i  Plantens Blade, 
inden de kunne benyttes t i l  Knoldenes Vcext. Saalamge denne 
gaaer uforstyrret fo r sig dannes stadig nye Celler, navnlig i
Knoldens Omkreds, af et celledannende Lag, der i  den gjen- 
nemfkaarne Kartoffel viser sig som en noget morkere Kreds lid t 
indenfor Knoldens Overhud, og som kun naaer ud t i l  denne, 
hvor der paa Knolden er ansat en Knop, hvoraf der i  Reglen 
findes 3 i  hvert af de saakaldte „O jn e ". Den tilstrommende 
Plantesaft benyttes saaledes dels t i l  at danne nye Cellekredse i  
Knoldens Omkreds, hvorved den voxer i  S torrelse, dels t i l  at 
fylde de tidligere dannede Celler med S to f (navnlig med S t i ­
velsekorn), hvorved den fa'stnes og modnes. H vis S afttils trom - 
ningen standser, standser ogsaa Celledannelsen, idet det omtalte 
celledannende Lag hentorres. Kartoffelknolden afslutter sin Vocxt, 
den modnes. Begynder nu , foranlediget af en Forandring i 
V e jrlige t, atter Safttilstrsm ningen, saa maa et af to flee;
1) hvis der endnu er et Sted paa Knoldens Omkreds, hvor 
Celledannelsen ikke helt er ophort, hvor altsaa det celledannende 
Lag endnu er i  Virksomhed, saa strommer Safterne hertil, og 
der dannes en storre eller mindre Udvcrxt eller Vorte paa K no l­
den, saaledes som vi ogsaa ofte iagttage i  denne Som m er;
2) eller hvis det celledannende Lag i  Kartoflens Omkreds helt 
er ophort at virke, da maa Saften stromme t i l  Ojnene, Knop­
perne paa Knoldene, th i i  disse findes et celledannende P a rti, 
der ikke doer bort ved Kartoflens M odn ing , men som er be­
stemt t i l  noeste Foraar at begynde sin Virksomhed, og hvorved 
der da skulde fremvoxe en Kartoffelplaute. D et er da dette 
celledannende P a rti,  der paa Grund af Stoffernes T ils trom - 
ning allerede i  denne Sommer maa begynde sin Virksomhed, 
og det flyder nu ud som en underjordisk Stcrngel, paa hvilken, 
ligesom ved de forst udskudte underjordiske Stam gler, der af- 
soetter sig Knolde, som kunne tjene som Aflejringspladse fo r de 
tilsendte S to ffe r. D er haves iaar endog Exempler paa, at 
disse nye (2det Scrtj Knolde ogsaa have afsluttet deres Voext, 
og at atter fra  deres O jne er udskudt S tcrng ler, der have 
dannet et nyt (et 3die) Sact Knolde. Med denne Forklaring 
v il det ogsaa stemme, at det navnlig er de K arto fler, der have 
bevaret en nogenlunde kraftig T o p , der spire, ligesom ogsaa
navnlig de sildig lagte og derfor i deres Udvikling mindre 
fremskredne Kartofler ere mest tilbsjelige dertil.
See vi nu hen t i l  hvad Indflydelse dette maa have paa 
de forst dannede Knolde, da er det den, som det ogsaa ved 
Undersogelsen viser sig, at disses M id tp a rti maa tjene som 
Gjennemgang fo r en D e l af de senere tilstrsmmende S toffer, 
ligesom dette ogsaa er den eneste Vej, hvorigjennem de S to ffe r, 
som Redderne fra de nyudfludte Stcrngler have optaget, kunne 
sendes t i l  de overjordiske Stcrngler og B lade, fo r der at be­
arbejdes. M en en saadan Gjennemsivning af S to ffe r gjcn- 
nem den forst dannede Knolds M id tp a rti destruerer tildels 
Celleindholdet i  dette P a r t i,  gjor det lost og vandet, og derfor 
finde vi ogsaa ved at gjennemskjcere en saadan ny spiret K a r­
toffe l, at dens M id te  er los i  Kjodet og ikke af den faste 
stivelserige Masse som den ovrige D e l af Knolden, der har 
vcrret uberort af denne Gjennemsivning. Jscer naar den spirede 
Kartoffel koges, bliver dette destruerede M id tp a rti tydeligt, idet 
den bliver vandet, indskrumpet og undertiden endog danner 
Hulheder, medens den ovrige stivelserige D e l af Kartoflen som 
scedvanlig er mer eller mindre fast og melet. Hvorvidt dette 
v il gjore Kartoflen mindre holdbar er ikke let a b s o l u t  at af- 
gjore, men det er sandsynligt, th i en Plantedel med en saa los 
og destrueret Masse i  sit Ind re  plejer ikke at kunne staa sig 
imod Forraadnelse; dog er det jo m u lig t, at hvis ikke selve 
Cellehinderne i M id tpartie t ere odelagte, disse da ved den 
endelige Afslutning af Plantens Vcrxt atter kunne fyldes med 
Stivelsekorn og saaledes blive holdbare —  det er m uligt men 
ikke sandsynligt, thi selv om Cellehinderne ikke oplofts, omfor­
mes de dog sikkert og ville da neppe kunne tjene som Afle j­
ringsrum . O m  de nydannede <2det Scrt) Knolde ville blive 
holdbare, er vel ogsaa tvivlsomt, men dog sandsynligere; af­
brydes Vcrxten ved Menneskets Indgriben uden at de dannede 
Celler ere blevne fyldte med de S to ffe r, der skulde aflejres i  
dem, og uden at de celledannende Lag ere henvisnede paa en 
naturlig  Maade, da kan en saadan Knold ikke vcrre holdbar.
men skrumper ind og raadner; afslutter Planten derimod selv 
paa en naturlig  Maade sin Voext ved at Redderne bortds, 
Saftoptagningen standser og Toppen visner, da er det sandsyn­
lig t, at Knolden, om end lille  af S torrelse, v il vise sig hold­
bar, th i der v il da neppe vcere dannet flere nye Celler, end 
Planten selv har faaet T id  t i l  at fylde med faste holdbare 
S toffer.
2) Kaalormen og en af dens Fjender.
„Roerne og Kaalen er iaar bleven hjemsogt dels af den 
grsnne Kaalorm , formodentlig hidrorende fra  de almindelige 
hvidgule Sommerfugle, der i  Sommer have grasseret saa stcrrkt, 
og dels af en graagul O rm , lid t mindre end h in, der foder 
smaa gule levende O rm e, som soette sig i  Klynger —  in d til 
50 i  Talle t —  og spinde sig derpaa strax ind, imens Moderen 
umiddelbart efter Ungernes Fodsel doer. A t den gamle O rm  
foder levende Unger vides deraf, at vi, ved at rykke en saadan 
over, have fundet Ungerne levende i  dens Ind re . M g le n  scrttes 
dels paa Roestcenglen og dels paa andre Steder, blandt andre 
ogsaa paa Huse, som ere i  Noerheden, og da helst paa Voeggen 
oppe under Tagflceget."
V i  uddrage denne Udtalelse af en af de modtagne B e ­
retninger fra  en crret Korrespondent, hvis Iagttagelser paa det 
praktiske Agerbrugs Omraade ellers altid udmoerke sig ved en 
hoj Grad af Grundighed og Sikkerhed, ikke blot fo r at henpege 
paa, at man i  sine S lu tn inger paa Naturens Omraade let 
ledes v ild , naar ikke et noje Kjendskab ligger t i l  G rund for 
S lutn ingen, men navnlig fo r at benytte Lejligheden t i l  at locgge 
et godt O rd  ind fo r en af Landmandens allerbedste Hjcrlpere, 
der paa Grund af hin Fejlslutning, der er saa almindelig, ofte 
af al Evne efterstræbes as Landmændene selv.
D et er ganske rig tig t, at Kaalormen er Larven af en hvid­
agtig Som m erfugl, men den graagule O rm , der omtales, er 
rim eligvis ikke andet end en af de almindelige Kaalorme paa 
et celdre S tad ium , og i  hvert Fald er den ogsaa en Larve af
en hvid Sommerfugl og anretter, som det ovenfor er anfort, ogsaa 
stor Skade paa Kaal- og Roemarkerne. M ed de levende U n­
ger, som den menes at fode, hamger det nu saalcdes sammen, 
at en lille  Smuthvepse lcrgger sine Wg i  de noevnte Orme, og 
netop naar disse krybe op fo r at forpuppe sig, bryder S m u t- 
hvepsens Larver, der h id til have levet inde i  Ormene, ud af 
S iden af den og spinde sig strax ind i  smaa gule Puppehylstre, 
hvori deres Forpupning da soregaaer. Selve Ormene derimod, 
som i  lang T id  have maattet ncrre disse S ny ltedyr, skrumpe 
nu sammen og do. Jstedetfor at odelcrgge disse smaa S m u t- 
hvepselarver, som man seer komme ud as Kaalormene, og som 
man derfor kan vcrre tilbojelig t i l  at tro at vcere deres A f­
kom, bor man altsaa netop holde sin Haand over dem, thi 
fkjondt Kaalormene have flere Fjender og vistnok ogsaa ere under­
kastede smitsomme Sygdomme, saa er dog intet saa virksomt 
t i l  at odelcrgge dem som Smuthvepsen, undertiden odelcrgges 
endog Halvdelen af Kaalormene af den, og uden dens Hjoelp 
vilde Menneskets Bestrcebelser fo r at skjcrrme sine Roemarker 
fo r  Kaalormene sikkert vcrre magteslose.
3) Benbrudsyge.
„E r  der G rund t i l  at vente, at mange af de i  Sommer 
flet grcrssede Kreaturer flu lle vcrre udsatte fo r t i l  Vinteren at 
saae Benbrudsyge? Ved hvilke M id le r v il man i  saa Fald 
kunne forebygge Sygdommen eller modvirke den, hvor den 
fremtrcrder?"
D et kan ikke undre, at disse Sporgsmaal stilles, fkjondt 
Sygdommmen saa vidt vides endnu ikke har viist sig mere 
end alm indelig, men det er saa kort T id  siden, at S y g ­
dommen efter de torre Sommere 1857 og 59 bredte Odelcrg- 
gelse i  mange Bescetninger, og den er efter den almindelige 
Opfattelse saa vcrsentlig knyttet som en Folgesvend t i l  de torre 
A ar, at der ogsaa iaar maa siges at vcrre Grund t i l  at frygte 
fo r dens Optrceden i  Vinterens Lob og i  det kommende F o r­
aar, th i det er navnlig naar Kvceget flaaes paa Groes, at den 
af flere Grunde troeder stoerkest frem.
Sygdommen udvikler sig enten lid t efter lid t eller den 
kommer pludselig; i  forste Tilfoclde synes den at skyldes en 
mangelfuld Ernoering, hvorved vel i  Reglen maa forstaaes flet 
H old, daarlige Groesgange med simple Foderarter o. lg ., men 
hvorunder dog ogsaa maa henfores, at Foderet, skjondt givet i  
rigelig Mangde, paa Grund af dets forskjellige Udvikling og 
Indhold  i  torre og vaade A ar i  mer eller mindre Grad savner 
et eller flere af de fo r Kvoegets gode Ernoering nodvendige 
S to ffe r. D et synes navnlig at voere en M angel paa fosforsur 
Kalk i  Foderet, eller en M angel hos D yre t t i l  at tilegne sig 
sig den, enten formedelst en Sygelighed i  Organismen eller 
formedelst et flet B landingsforhold af Foden, der fremkalder 
Sygdommen. D et er derfor ogsaa udelukkende kun hos Koerne, 
at Sygdommen optroeder, og hos disse er Udskillelsen af fosforsur 
Kalk, dels i  Moelken, dels t i l  Fosterets Bygning, langt storre 
end Udskillelsen af det samme S to f hos Tyre, Stude og Ung- 
kvcrg, der derfor heller ikke angribes af Sygdommen. D erfo r 
bliver ogsaa en stoerk Forogelse af Malkeafsondringen, som 
trods Sygdommen godt kan sinde Sted, en yderligere Kilde t i l  
at fremskynde Sygdommen.
I  de T ilfa ld e , hvor Sygdommen optroeder pludselig, og 
det netop ofte i  velholdte Bescrtninger, er den egentlig af en 
anden A rt og fortjener egentlig rettest Bencrvnelsen „S tivsyge", 
hvormed Benbrudsygen almindelig sammenblandes. Denne 
Sygdomsart maa tilskrives rheumatiske Lidelser fremkaldte ved 
en pludselig Overgang fra  lune Stalde t i l  kolde Groesgange 
eller ved at lade Kvoeget gaa lange ude i  koldt fludrig t Vejr.
I  hvert af de her navnte 2 T ilfa ld e  maa baade Fore­
byggelses- og Behandlingsmidlerne ifslge Sygdommenes fo r- 
fljellige Karakter vare forskjellige. I  fsrste T ilfa ld e  er en 
kraftig E rnaring  det bedste M idde l t i l  at forebygge S y g ­
dommen, og da det isar gjalder om at indlemme i  D yrets 
Organisme en stsrre Mangde fosforsur Kalk, og dette neppe
ad direkte Vej kan flee ved at give D yre t dette S to f, saa v il 
det sikkreste virre at give et kraftigt Foder, der er r ig t paa 
oeggehviderige Næringsmidler, saasom Bcelgfrugter og Oliekager, 
fo rd i disse netop begunstige Optagelsen i  D yrets Organisme af 
den Fosforsyremcrngde, hvormed de selv ere forenede. H v is  
Sygdommen opdages, inden den endnu har naaet nogen Styrke, 
og inden derfor Fordojelsen er synderlig svoekket, v il en kraftig 
Fodring ventelig ogsaa kunne standse den, men er Fordojelsen 
derimod svcekket, v il det neppe i  og fo r sig nytte at anvende Kraftfoder 
i  stor Mcengde, thi Organismen er da ikke i  S tand t i l  at optage
det; det v il da vcrre rigtigst at malke Koen gold og derved
hcrve en voesentlig afmagrende og måttende Aarsag, og sam­
tidig bor da gives bittre, salte og krydrede M id le r, der kunne
styrke Fordojelsen.
D e l andet Tilfoelde, hvor Sygdommen bliver af rheu- 
matisk Karakter, forebygges simpelt ved at bevare Kvceget mod 
stcrrke Temperaturvexlinger, Troek o. lg. E r Sygdommen kommen 
t i l  Udbrud, maa der anvendes en sveddrivende Kurmethode i  
Forbindelse med Gnidning med Halmviske eller uldent T o j og 
god Tildcrkning.
I  hvert Fald v il der naturligvis fo r Behandlingen af 
disse Sygdomme blive tilka ldt en Dyrlcrge.
Angaaende denne Sygdom skulle v i iovrig t henvise t i l  de 
interessante og grundige Undersogelser af Professorerne B a g g e  
og Prosch, der ere meddelte i  dette Tidsskrifts 3die Rcrkke 6te 
B in d  S ide 323 og 8de B in d  S ide 200.
4) V i l  Halmen blive droj at fodre med i Vinter?
„A lm indelig hores den trostende M e n in g : „S traae t
er fo rtr in lig t og meget ncerende"; det vilde im idlertid vcere 
onskeligt at v ide, om denne M ening er rig tig  og paa- 
lidelig."
D e r foreligger, saavidt os bekjendt, intetsomhelst Materia le 
t i l  en videnskabelig Undersogelse eller Besvarelse af hvorvidt 
og i  hvilke Tilfoelde Foderet er mere noerende i  et to rt end i
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et vaadt Aar. A t Sporgsmaalet derfor ikke ad den Vej kan 
besvares maa vcere et nyt Bevis paa Trangen t i l  at faae Fod- 
ringsforsog satte i  Gang, saaledes som Landmandsforsamlingen 
i  Nykjsbing har foreflaaet, og som P ro f. Prosch i  sin Afhand­
ling i dette Hefte ncermere har udviklet. O m  der vel kunde 
anfores flere Grunde fo r og imod, saa v il ingen af disse dog 
voere afgjsrende, og v i maa derfor indskramke os t i l  at sige: 
l )  at det jo er en almindelig E rfaring, at Halmen fra et 
to rt Aar er mere ncerende end fra  et vaadt; 2) at Kornets 
hurtige M odning, isoer hvor Kjoernen bliver lille  og spids som 
ved en D e l af Vaarsoeden iaa r, snarere maa gjsre Halmen 
mere end mindre ncerende; 3) at den nye H a lm , efter den 
Fodring, der allerede enkeltvis har fundet Sted med den, har 
viist sig droj, og 4) at denne Anskuelse end yderligere bestyrkes 
ved at see hen t i l  den Drojelse, der uncrgtelig i  den forlobne 
Sommer har vcrret i  det fortsrrede og henvisnede Grces. 
S om  et Bevis paa dette sidste flulle v i efter en anden Beret­
ning tilfo je : „Forpagteren paa T . tog en D e l af sine Koer 
fuldstcrndig paa S ta ld  fo r en T id  og fodrede dem med gron 
Havre, men der forsikkres, at denne D e l af hans Bescetning 
ikke ncer —  hverken i  H uld eller Mcelkeudbytte —  kunde maale 
sig med den anden D e l, der blev gaaende ude paa tilsyne­
ladende fortsrrede Grcesmarker."
